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}1stragalus sinicus (レンゲ) Trifolium subterraneum (サプクロー バー 〉
Phaseolus vulgaris (インゲン:筑紫平爽， Vicia faba (ソラマメ:サヌキ長爽)
平爽尺五寸，尺五寸) V. sativa (コモンベッチ〉
Pisum sativum (エンドウ:アラスカ，ウスイ) V. villosa (へアリーベッチ)
非感受性植物
}1eschynomene indica (タサネム)， Cassia tora (エピスグサ)， Glycine max (ダイズ:奥
原早生枝豆)， Lathyrus odoratus (スイートピ一戸，Melilotus alba (スイー トクロー パー )，
Mimosa pudica (オジギソウ)，Trifolium h.じybridum(アルサイククロ パーー)， T.ρratense 
〈レッドクロー パー )， T. repe抑(ホワイトクローパ-)， T. repens var. latum (ラジノ







































































Arachis hypogaea (ナンキンマメ) Pisum sati vum (ェγドウ:仏国大爽，ウスイ，
Astragalus cinicus (レンゲ) 州日絹葵〉
Cassia tora (エピスグサ) Trifolium incarnatum (クリムソンクロー パー 〉
Datura stramonium (シロパナヨウシ昆 T. subterraneum (サプクロー パー )
チョウセンアサガオ) Vicia faba (ソラマメ〉
Glycins max (ダイズ:農林4号) V. sativa (コモンベッチ)
Phaseolus angularis (アズキ:宝小豆) V. villosa (へアリー ベッチ〉
P. vulgaris (イシゲン:マスター ピー ス) V igna sesqu砂edalis(ジュウロタササゲ:黒種三尺〉
非感受性植物
Chenotodium amaranticolor.， Cucumis sativus (キュウリ)， Lycopersicon esculentum 
(トマト戸， Rapahnus sativus (ダイヨン)"'， Trifolium hybridt4m (アルサイククロー パ-)，






Crotalaria spectabilis， Lathyrus odoratus (スイー トピー )， Medicago sativa (アノレ
フアルファ)R)，Molilotus alba (スイー トクロー パー )叱 Vigna sinensis ("、タササゲ:
ダルマ)， Nicotiana tabacum (タバコ:Samsun. White Burley)b)， N. g/utinosab)， 




































接 種 吸 汁 時 間
10分 1時間 4時間 24時間
0/12 3/12 2/12 6/12 
0/12 2/12 1/12 7/12 









シ個体 1 2 
A 0 ・
B 0 ・





































saic virus， pea leaf-roll virus (= pea yelJows virus， p伺 tip-yellowingvirus)， ground-
nut rosette virus， subterranean clover stunt virusなどがある. また， 圏内では松浦
(1953)によるレシゲ萎縮病のウイルスが報告されている.
Pea eョationmosaic virusは汁液接種も可能なウイルスであり，病徴，媒介虫 (Acry-
thosithonρisumなど)の点で本報のウイルスとは明らかに異なる Pealeaf-roll virus 
はそそアカアプラムシその他で媒介され，エンドウやソラマメの病葉が葉の表面に向って
巻〈傾向があることなどから，本報のウイルスとは別種のものと考えられる Groundnut
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